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摘 　要 : 翟永明和伊蕾是新时期女性诗歌的代表人物。她们的女性诗歌尝试了不同的途径 ,显示了各自不
同的努力 ,却在在女性意识的确立和女性自我价值的认同上殊途同归 ,是女性主义诗歌发展中不可或缺的重要
一环。
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　　在新时期的诗歌创作中 ,女性诗歌以全新的姿势占领一席
之地。“女诗人们一反传统美学观于诗教伦理为女性划定的某
些尺度和限制 ,以一种大胆直白的 ’自白 ’话语 ,近于神经质的敏
感、偏执和无所顾忌的情绪宣泄 ,撕破了传统女性的形象 ,并强























的观照 ,寻找女性身份的认同 ,敞开历史与现实的女性境遇 ,展
开女性的文化想象。”[ 2 ]她用女性自身特有的敏感去感受世
界 ,用女性的触觉去触摸生活真实 ,坦然面对“自己的深渊 ”。
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所 ; /石头与灰尘旋转 /晒热的气候使人想起 /太平盛世 这般光
景 /有人返家 取得胜利。


























价值的削减甚至毁灭 ”。[ 4 ]因此她的爱情是首先建立在独立
基础上的。她热烈地讴歌共生共荣的爱情 :把我镶满你的皮





我的额上 /我疯狂地高喊着 :不 ! /然后我昼夜地、昼夜地 /撕着
绝望的悔恨 ”。勇敢地说“不 ”! 勇敢的叛逆性说法 ,根源于女
诗人强烈的女性独立立场。伊蕾不仅对着压制着女性千百年
的“弱者 ”地位说“不 ”,而且赋予了杨柳新的说法 ,风暴来袭
时 ,“它没有折断 ,没有粉碎 /随着动荡的节奏 /弯成一条一条曲
线 /象千年山脉的曲线 /象长江及其支流的曲线 /时间不能啄食





的诗集《独身女人的卧室 》后记《确认自己 实现自己 》中 ,她认
为哲学的感性化 ,其实就是“由观察世界的一种框架变成了一
种自觉和体验 ”。基于此 ,她不是孤立地仅仅用女性角度“观




元素 /也同时属于我 /自从相会的那一刻 /你我就不可能再分
离 ;在《情舞 》里她也许有过短暂的犹豫 :我是一体 /你是一体 /
不不 ,你我本是一体 /被宙斯一分两半 /亿万年来渴望着融合。
她的诗歌中总有一个以情人或爱侣身份出现的“你 ”。她也不
断赤裸裸地呼唤着这个“你 ”:看到乌鸦的翅膀 /我恐惧太阳的
消失 /爱人啊 ,用紫色的双臂围紧我 /无论你叹息着或者沉默





爱的自由 ,也就失去了全部自由 ”。因此 ,伊蕾对爱情的赞美和
呼唤 ,更是她对自由的呼唤。充满着热情地追求爱情 ,歌颂爱
情 ,表达自己心中的欲求的时候毫不遮掩 ,“一个东方叛逆女性
就这样被我用诗供认出来了 ”。 [ 4 ]在《流浪的恒星 》中 ,“我在
被囚中到处流浪 /我在流浪中到处被囚 ”,苦苦受煎熬于“疆域
无边 /自由的鲜花在思想的大火中焚烧 /只剩下不朽的锁链 ”,
从而开始了对爱情的追寻 ,对自由的追寻 :“哪里是我春天的乐
园呢 ”,“如果世界上只有一个自由 /我愿与你平分 ”,“我为自
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